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В у с л о в и я х  с о в р е м е н н о г о  м а ш и н о с т р о и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  м о ж е т  
б ы т ь  о т м е ч е н о  я в н о  в ы р а ж е н н о е  с т р е м л е н и е  в с е  б о л е е  ш и р о к о г о  в н е д р е ­
ния в п р а к т и к у  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к и  т и п о в ы х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с ­
с о в .  П о л ь з у я с ь  т и п о в о й  т е х н о л о г и е й  в у с л о в и я х  с е р и й н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  
с о з д а ю т  п р е д м е т н о з а м к н у т ы е  у ч а с т к и  о б р а б о т к и  д е т а л е й .  И д я  д а л ь ш е  п о  
п у т и  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  о р г а н и з а ц и и  и т е х н о л о г и и  п р о и з в о д с т в а ,  с о з д а ю т  
п е р е м е н н о - п о т о ч н ы е  л и н и и ,  к о т о р ы е  х а р а к т е р и з у ю т с я  о б р а б о т к о й  на о д н и х  
и т е х  ж е  с т а н к а х  р я д а  д е т а л е й ,  о б ъ е д и н е н н ы х  о б щ и м  м а р ш р у т о м  о б р а ­
б о т к и .  П р е д м е т н ы е  у ч а с т к и  и п е р е м е н н о - п о т о ч н ы е  л и н и и  о б е с п е ч и в а ю т  
в о з м о ж н о с т ь  з н а ч и т е л ь н о г о  у п о р я д о ч е н и я  д в и ж е н и я  д е т а л е й  п о  ц е х у ,  п о ­
в ы ш е н и я  о т в е т с т в е н н о с т и  м а с т е р о в  за  к а ч е с т в о  и з д е л и й ,  с о з д а н и я  п р я м о -  
т о ч н о с т и  п р о и з в о д с т в а  и з н а ч и т е л ь н о г о  с о к р а щ е н и я  д л и т е л ь н о с т и  п р о и з ­
в о д с т в е н н о г о  ц и к л а .
П р и  п е р е м е н н о - п о т о ч н о м  п р о и з в о д с т в е  на к а ж д о м  р а б о ч е м  м е с т е  о б ­
р а б а т ы в а е т с я  не  о д н о ,  а н е с к о л ь к о  и з д е л и й  и, с л е д о в а т е л ь н о ,  т р е б у е т с я  
п е р е н а л а д к а ,  п е р е н а с т р о й к а  о б о р у д о в а н и я  с о д н о г о  и з д е л и я  на д р у г о е .  В о  
в р е м я  т а к и х  п е р е н а с т р о е к  п р о и з в о д и т с я  с м е н а  и н с т р у м е н т о в  и п р и с п о с о б л е ­
н ий , а  зн а ч и т  о б о р у д о в а н и е  п р о с т а и в а е т ,  п р о и с х о д я т  п е р е р ы в ы  в о б р а ­
б о т к е  д е т а л е й /  в е д у щ и е  к с н и ж е н и ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  о б о р у д о в а н и я  
и р а б о ч и х .
Б о р я с ь  з а  п о в ы ш е н и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ,  т е х н о л о г и  с о к р а щ а ю т  о п е ­
р а т и в н о е  в р е м я ,  т о  е с т ь  в р е м я ,  и д у щ е е  н е п о с р е д с т в е н н о  на о б р а б о т к у ,  
с о в е р ш е н н о  з а б ы в а я  и л и  м а л о  о б р а щ а я  в н и м а н и я  на з н а ч и т е л ь н ы й  р е з е р в  
в р е м е н и ,  с к р ы в а ю щ и й с я  в в о з м о ж н о с т и  с о к р а щ е н и я  и д р у г и х  э л е м е н т о в  
н о р м ы  в р е м е н и  и, в ч а с т н о с т и ,  п о д г о т о в и т е л ь н о - з а к л ю ч и т е л ь н о г о  в р е м е н и .
С о к р а щ е н и е  э т о й  ч а с т и  н о р м ы  в р е м е н и ,  к а к  п о к а з ы в а е т  а н а л и з ,  м о ­
ж е т  б ы т ь  д о с т и г н у т о  з а  с ч е т  н о р м а л и з а ц и и  о с н а с т к и  и б о л е е  в н и м а т е л ь ­
н о г о  п о д х о д а  к е е  п р о е к т и р о в а н и ю .  П р и м е н я е м а я  о с н а с т к а  д о л ж н а  д а в а т ь  
в о з м о ж н о с т ь  е е  н а с т р о й к и  в н е  ст а н к а  и и с п о л ь з о в а н и я  д л я  о б р а б о т к и  н е ­
с к о л ь к и х  и з д е л и й  б е з  п е р е н а л а д к и  и л и  с м и н и м а л ь н ы м и  п о д н а л а д к а м и .
И м е н н о  н а  в о п р о с е  р а ц и о н а л ь н о г о  п р о е к т и р о в а н и я  о с н а с т к и  д л я  м н о ­
г о р е з ц о в о й  о б р а б о т к и  в а л о в  мы и о с т а н о в и м с я  в н а ш е й  с т а т ь е .  П р е д л а ­
г а е м а я  н а м и  м е т о д и к а  п р о е к т и р о в а н и я  о с н а с т к и  д л я  м н о г о р е з ц о в о й  о б р а ­
б о т к и  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  з н а ч и т е л ь н о г о  с о к р а щ е н и я  н о м е н к л а т у р ы  р е з ц е ­
д е р ж а т е л е й  и р е з ц о в ,  у п р о щ е н и я  с о д е р ж а н и я  п е р е н а л а д о к  с т а н к о в  с о д ­
н о г о  т и п а  в а л а  на д р у г о й .
В  у с л о в и я х  м а ш и н о с т р о е н и я  и о с о б е н н о  э л е к т р о м а ш и н о с т р о е н и я  мы  
с т а л к и в а е м с я  с н е о б х о д и м о с т ь ю  о р г а н и з а ц и и  о б р а б о т к и  р я д а  в а л о в ,  в е с ь м а  
с х о д н ы х  п о  с в о е й  к о н с т р у к ц и и  и  о т л и ч а ю щ и х с я  о д и н  о т  д р у г о г о  т о л ь к о  
о т д е л ь н ы м и  э л е м е н т а м и .  В  п о д о б н ы х  у с л о в и я х  п р а в и л ь н ы й  п о д х о д  к  п р о ­
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е к т и р о в а н и ю  о с н а с т к и  ( р е з ц е д е р ж а т е л е й )  м о ж е т  д а т ь  с у щ е с т в е н н ы е  р е з у л ь ­
т а т ы .
Р а с с м о т р е н и е  в а л о в  ф и г .  1 п о к а з ы в а е т ,  ч т о  о н и  о т л и ч а ю т с я *  вал  „ A “ 
о т  в а л а  „Б и и вал  „Ви о т  в а л а  „Ги н а л и ч и е м  л и ш н е й  ш е й к и  с  п р а в о г о  
к о н ц а ,  в ал ы  ж е  пА “—„Ва и „S u— „ Г “ — д л и н о й  с р е д н е й  ш е й к и .
П р о е к т и р у я  р е з ц е д е р ж а т е л и  д л я  о б р а б о т к и  э т и х  ч е т ы р е х  т и п о в  в а л о в  
м о ж н о  и д т и  с л е д у ю щ и м и  п у т я м и :
1 ) д е л е н и е м  в с е й  д л и н ы  в а л а  м е ж д у  р е з ц е д е р ж а т е л я м и  п о п о л а м ;
2 ) п р и н я т и е м  о д и н а к о в о й  д л и н ы  х о д а  д л я  о б р а б о т к и  в а л о в  п о п а р н о  
п р и  о б р а б о т к е  о д н о г о  к о н ц а  в а л а ;
3 )  п р и н я т и е м  о д и н а к о в о й  д л и н ы  х о д а  д л я  о б р а б о т к и  в с е х  ч е т ы р е х  м о д и ­
ф и к а ц и й  в а л о в  с  п о м о щ ь ю  о д н о г о  р е з ц е д е р ж а т е л я  с  о д н о г о  к о н ц а  вала .
П е р в ы й  п у т ь  п р о е к т и р о в а н и я  н е и з б е ж н о  в ы з о в е т  н е о б х о д и м о с т ь  и м е т ь  
8  р а з л и ч н ы х  р е з ц е д е р ж а т е л е й ,  т о  е с т ь  п о  д в а  д л я  к а ж д о г о  вала.
В т о р о й  п у т ь  т р е б у е т  п р и м е н е н и я  4 — 6  р е з ц е д е р ж а т е л е й  с  ш е с т ь ю  
н а с т р о й к а м и .
И  т р е т и й  п у т ь  м о ж е т  д а т ь  в о з м о ж н о с т ь  п р о и з в е с т и  о б р а б о т к у  в с е х  
ч е т ы р е х  м о д и ф и к а ц и й  в а л о в  п р и  п о м о щ и  3  и  д а ж е  2 р е з ц е д е р ж а т е л е й  
с  и с п о л ь з о в а н и е м  т р е х  и х  н а с т р о е к .
В о з м о ж н о с т ь  о б р а б о т к и  в с е х  ч е т ы р е х  м о д и ф и к а ц и й  в а л о в  с  и с п о л ь з о ­
в а н и е м  т р е х  и л и  д а ж е  д в у х  р е з ц е д е р ж а т е л е й  м о ж е т  б ы т ь  п о д т в е р ж д е н а  
с л е д у ю щ и м и  о б щ и м и  р а с ч е т а м и .
Н а  о с н о в а н и и  ч е р т е ж а  (ф и г .  1) м о ж н о  з а п и с а т ь  з н а ч е н и я  д л и н  в а л о в ,  
в ы р а ж е н н ы е  ч е р е з  д л и н у  в а л а  „ A “ :
L2 =  Lx —  / 5, L 3 =  L 1 —  а,
L 4 =  L 1 —  (а +  Z5).
П р и н я в  д л и н у  о б т о ч к и  при  о б р а б о т к е  п е р в о г о  к о н ц а  вала р а в н о й  п о ­
л о в и н е  д л и н ы  б о л ь ш е г о  вала, п о л у ч и м  д л и н у  о б р а б о т к и  в т о р о г о  к он ц а  
в а л о в :
Tl — _ Л /1 —и\ ---  Г\ 3----
С о п о с т а в и в  п о л у ч е н н ы е  з н а ч е н и я ,  в и д и м , ч т о  э т а  д л и н а  о т л и ч а е т с я  о т  
д л и н ы  о б р а б о т к и  н а и б о л е е  д л и н н о г о  в ал а  на Z5, а и ( a +  Z5) , -  на д л и н у  
д о п о л н и т е л ь н о й  с т у п е н и  у  в а л о в  ти п а  „Б“ и пГи, а т а к ж е  на р а з н о с т ь  
в д л и н е  с р е д н е й  с т у п е н и .  И з  с к а з а н н о г о  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч то
1 ) в ы р а в н и в а н и е  д л и н ы  о б т о ч к и  с л е д у е т  п р о в о д и т ь  с к о н ц а  в а л а , и м е ю ­
щ е г о  о д и н а к о в у ю  к о н с т р у к ц и ю ,  т а к  как  в э т о м  с л у ч а е  валы  в с е х  м о д и ф и ­
к а ц и й  м о г у т  б ы т ь  о б р а б о т а н ы  п р и  п о м о щ и  о д н о г о  р е з ц е д е р ж а т е л я  (ф и г .  2 \
2 ) о б р а б о т к а  в т о р о г о  к о н ц а  м о ж е т  бы ть  о с у щ е с т в л е н а  с и с п о л ь з о в а н и е м  
о д н о г о  и л и  н е с к о л ь к и х  р е с ц е д е р ж а т е л е й .  Н е с к о л ь к о  р е з ц е д е р ж а т е л е й  (в н а ­
ш е м  с л у ч а е  д в а )  т р е б у е т с я  т о г д а ,  к о г д а  к о н с т р у к т и в н о  н е в о з м о ж н о  р а з м е ­
с т и т ь  р е з ц ы  так , ч т о б ы  к о м п е н с а ц и я  б о л ь ш е й  д л и н ы  с р е д н е й  с т у п е н и  п о ­
л у ч а л а с ь  л и б о  п у т е м  п о с т а н о в к и  о д н о г о  из р е з ц о в  в д в у х  п о л о ж е н и я х  
( р и с .  4 ) ,  л и б о  п у т е м  п о с т а н о в к и  д о п о л н и т е л ь н о г о  р е з ц а ,  к о т о р ы й  при  о б -
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Ф и г. 2. Резцедерж атель для черновой обработки первого конца валов
всех модификаций
Ф и г. 3. Резцедерж атель для черновой обработки 2 конца валов всех
модификаций
П р и м е ч а н и е :  В  резцедержатель ставить 
при обработке вала A  I f 2 , 3 , 4, 5 резцы 
„ “ Б  2 , 3 , 4,  5 резцы
„ В 1, 2, 3, 4 резцы 
„  „  Г  2 ,3 ,  4 резцы
Ёкяодыш
Ф иг. 4. Резцедержатель д^я черновой обработки 2 конца валов всех 
модификаций (с вкладышем)
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точке валов с меньшей длиной средней ступени убирается из резцедержа­
теля (фиг. 3). Используя такой резцедержатель, обработку производят пу­
тем использования одной из следующих настроек (табл. 1).
Таблица 1
\  **X. резцов
Типвала X4
1 2 3 4 5
А + + + + +
Б — + + + +
В + + + -I- —
Г — i"Т + + —
Резец „1“ в настройках Б  я Г  может не сниматься, так как, находясь 
в резцержателе, он не будет участвовать в работе.
Конструкция резцедержателя по фиг. 4 применяется для обработки 
валов с небольшим изменением длины средней ступени и главным обра­
зом тогда, когда длина хода резцедержателя значительна, а ее величина 
определена исходя из расстояния между резцами, обрабатывающими сред­
нюю ступень, кратного длине этой ступени для наиболее длинного вала.
Предлагаемые рассуждения справедливы как для черновой, так и для 
чистовой обточек валов. Однако, указанная задача при проектировании 
резцедержателей для чистовой обточки решается несколько сложнее, по­
тому, что в этом случае мы часто сталкиваемся с необходимостью произ­
водить обработку средней ступени с одним номинальным диаметром, но 
разными предельными отклонениями на различных участках. При чисто­
вой обработке первого конца вала длина обточки определяется не произ­
вольно, как это имело место при черновой обточке, где мы ее выбирали 
и в нашем примере приняли равной 1/2 L u  а длиной участков вала на 
средней ступени, имеющих разные предельные отклонения. Несмотря на 
это, и при чистовой обработке может быть проведена унификация резцедер­
жателей. Так, обработка первого конца вала может быть произведена при 
помощи одного резцедержателя при двух его настройках. Здесь компен­
сация различной длины участков средней ступени достигается путем по­
становки резца 4 в двух различных положениях (фиг. 5) с использованием 
вкладыша.
Ф и г . 5. Резцедерж атель для чистовой обработки первого конца валов
всех модификаций
О б т о ч к у  в а л о в  и  п р и  ч и с т о в о й  о б р а б о т к е  с л е д у е т  н а ч и н а т ь  с  к о н ц а  
о д и н а к о в о й  к о н с т р у к ц и и ,  и с п о л ь з у я  д л я  э т о г о  о д и н  р е з ц е д е р ж а т е л ь .  0 6 -
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р а б о т к а  ж е  в т о р о г о  к о н ц а  р е д к о  у д а е т с я  с п о м о щ ь ю  о д н о г о  р е з ц е д е р ж а ­
т е л я .  О б ы ч н о  в  э т о м  с л у ч а е  т р е б у е т с я  с т о л ь к о  р е з ц е д е р ж а т е л е й ,  ск ол ько-  
р а з л и ч н ы х  д л и н  с р е д н е й  с т у п е н и  (в  н а ш е м  с л у ч а е  д в а — ф и г .  6 ). Э т о  о б ъ я с ­
н я е т с я  т е м ,  ч т о  о б ы ч н о  з д е с ь  п р и х о д и т с я  м е н я т ь  п о л о ж е н и е  н е  о д н о г о ,  
а г р у п п ы  р е з ц о в  (р е з ц ы  4 ,  5  и 6 ) .  К о л и ч е с т в о  р е з ц о в ,  о б р а б а т ы в а ю щ и х  
к а ж д ы й  у ч а с т о к  вала , о п р е д е л я е т с я  п у т е м  д е л е н и я  д л и н ы  э т о г о  у ч а с т к а  
ц а  д л и н у  х о д а ,  о к р у г л я я  п о л у ч е н н о е  з н а ч е н и е  д о  б о л ь ш е г о  ц е л о г о  ч и сл а .  
Д л и н а  ж е  х о д а  о п р е д е л я е т с я  д л и н о й  н а и б о л ь ш е г о  р а с с т о я н и я  м е ж д у  р е з ­
ц а м и  п л ю с  н е к о т о р ы й  п е р е б е г  ( п е р е к р ы т и е  х о д а ) .
В  н а ш е м  п р и м е р е  (ф и г .  6 ) д л и н а  х о д а  р а в н я е т с я  7 0  и 5 7  мм при  наи-
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б о л ь ш и х  р а с с т о я н и я х  м е ж д у  р е з ц а м и  7 0  и 5 5  мм . Р а с с т о я н и я  м е ж д у  р е з ­
ц а м и ,  о б р а б а т ы в а ю щ и м и  о д н у  с т у п е н ь ,  о б ы ч н о  о п р е д е л я ю т  п у т е м  д е л е н и я  
д л и н ы  д а н н о й  с т у п е н и  на к о л и ч е с т в о  р е з ц о в .  Т а к  о н и  о п р е д е л е н ы  и в на-
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ш е м  п р и м е р е  ( ф и г .  6 ). Д л я  с л у ч а я  „б“ э т о  п р а в и л ь н о ,  т а к  к ак  з д е с ь  са м а  
д л и н а  х о д а  о п р е д е л я л а с ь  р а с с т о я н и е м  м е ж д у  у к а з а н н ы м и  р е з ц а м и .  В  с л у ­
ч а е  ж е  „ а “ м е х а н и ч е с к о е  д е л е н и е  у ч а ст к а  „к“ п о п о л а м  н е в е р н о ,  так  как  
в э т о м  с л у ч а е  б у д е т  и м е т ь  м е с т о  п е р е к р ы т и е  р а б о т ы  р е з ц а  „6 “ р е з ц о м  „5"  
на 15 мм. Н а  у ч а с т к е  п е р е к р ы т и я  р е з е ц  „5“ б у д е т  и тт и  п о  у ж е  о б р а б о ­
т а н н о й  п о в е р х н о с т и ,  ч т о  п р и в е д е т  к с н и ж е н и ю  н а г р у з к и  на р е з ц а х  и, с л е ­
д о в а т е л ь н о ,  у м е н ь ш е н и ю  п р о г и б а  вал а  п о д  д е й с т в и е м  си л  р е з а н и я .  У м е н ь ­
ш е н и е  д е ф о р м а ц и и  в а л а  п р и в е д е т  к  с н я т и ю  д о п о л н и т е л ь н о й  с т р у ж к и  на  
у ч а с т к е  п е р е к р ы т и я .  П р и  н а с т р о й к е  р е з ц о в  на д и а м е т р ,  б л и з к и й  к н а и ­
м е н ь ш е м у  п р е д е л ь н о м у  р а з м е р у  в ал а ,  э т о  м о ж е т  п р и в е с т и  к п р о в а л у  д и а ­
м е т р а  на д а н н о м  у ч а с т к е  и, с л е д о в а т е л ь н о ,  б р а к у .  Д л я  у с т р а н е н и я  у к а ­
з а н н о г о  о б с т о я т е л ь с т в а  н е о б х о д и м о  у с т а н а в л и в а т ь  р е з ц ы  так , ч т о б ы  р а с ­
с т о я н и я  м е ж д у  р е з ц а м и ,  о б р а б а т ы в а ю щ и м и  о д н у  и т у  ж е  с т у п е н ь ,  бы л и  
м е н ь ш е  д л и н ы  х о д а  на м а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м о е  п е р е к р ы т и е ,  н е  в ы з ы в а ю ­
щ е е  п р о в а л а  вала и е г о  б р а к а .  Л у ч ш е  в с е г о  з н а ч е н и е  п е р е к р ы т и я  б р а т ь  
равны м  1— 2  мм. Т о г д а  р а с п о л о ж е н и е  р е з ц о в  д л я  с л у ч а я  „ а “ (ф и г .  6 ) б у д е т  
т а к и м , как  п о к а з а н о  на ф и г .  7.
П о л ь з у я с ь  р а с с м о т р е н н ы м и  п о л о ж е н и я м и ,  нам у д а л о с ь  с о к р а т и т ь  к о ­
л и ч е с т в о  р е з ц е д е р ж а т е л е й  с ш е с т н а д ц а т и  д о  в о с ь м и , то  е с т ь  в дв а  раза  
( з д е с ь  у ч т е н ы  и р е з ц е д е р ж а т е л и  п о п е р е ч н ы х  с у п п о р т о в ) .  С о к р а щ е н и е  к о ­
л и ч е с т в а  р е з ц е д е р ж а т е л е й  у п р о щ а е т  п о д г о т о в к у  п р о и з в о д с т в а ,  н о  о д н о в ­
р е м е н н о  с о п р о в о ж д а е т с я  и в е с ь м а  с у щ е с т в е н н ы м  у п р о щ е н и е м  и с о к р а щ е ­
нием  о б ъ е м а  н а с т р о й к и  с т а н к о в ,  а с л е д о в а т е л ь н о ,  с о к р а щ е н и е м  в р е м е н и ,  
з а т р а ч и в а е м о г о  на п е р е н а с і р ой к и  с т а н к о в  п р и  п е р е х о д е  с  о д н о й  м о д и ф и ­
к аци и  вал а  на д р у г у ю .
Т а к , на о п е р а ц и и  I— ч е р н о в а я  о б т о ч к а  п е р в о г о  к о н ц а  при п е р е х о д е  
с о д н о й  м о д и ф и к а ц и и  вала  на д р у г у ю — т р е б у е т с я  л и ш ь  и зм е н и т ь  п о л о ж е ­
н ие  у п о р о в ,  о г р а н и ч и в а ю щ и х  х о д  с у п п о р т а .
Н а  о п е р а ц и и  II— ч е р н о в а я  о б т о ч к а  в т о р о г о  к о н ц а — у с т а н о в и т ь  н у ж ­
н ы е  р е з ц ы  в р е з ц е д е р ж а т е л ь  (т а б л .  1 ) и и з м е н и т ь  у п о р ы  при п е р е х о д е  с  
д л и н н ы х  в а л о в  на к о р о т к и е  и н а о б о р о т .  О б р а б о т к а  в а л о в  с о д и н а к о в о й  
д л и н о й  с р е д н е й  ч а ст и  м о ж е т  п р о и з в о д и т ь с я  б е з  и з м е н е н и я  п о л о ж е н и я  
у п о р о в .
Н а  о п е р а ц и и  III— ч и с т о в а я  о б т о ч к а  п е р в о г о  к о н ц а — п е р е с т а н о в к а  
у п о р о в  и р е з ц а  4.
Н а  о п е р а ц и и  I V — ч и с т о в а я  о б т о ч к а  в т о р о г о  к о н ц а — с м е н а  р е з ц е ­
д е р ж а т е л е й  и п е р е с т а н о в к а  у п о р о в  п ри  п е р е х о д е  с  д л и н н о й  м о д и ф и к а ц и и  
вала  на к о р о т к у ю .
H e  п о л ь з у я с ь  в ы ск а за н н ы м и  нам и  п о л о ж е н и я м и ,  п о т р е б о в а л о с ь  бы  
п р о и з в о д и т ь  п о л н у ю  п е р е н а л а д к у  с т а н к о в  во  в с е х  с л у ч а я х  п е р е х о д а  с  о д н о й  
м о д и ф и к а ц и и  на д р у г у ю — м е н я т ь  р е з ц е д е р ж а т е л и  и у п о р ы ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  
з а т р а ч и в а т ь  во м н о г о  р а з  б о л ь ш е  в р е м е н и .
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С о к р а щ е н и е  в р е м е н и  на н а с т р о й к а х ,  е с т е с т в е н н о ,  п р и в о д и т  к п о в ы ш е ­
н ию  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и у в е л и ч е н и ю  с ъ е м а  п р о д у к ц и и  с е д и н и ц ы  о б о р у ­
д о в а н и я  и п л о щ а д и .  Д а н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о  о с о б е н н о  в а ж н о  при э к с п л у а ­
тац и и  п е р е м е н н о - п о т о ч н ы х  и а в т о м а т и ч е с к и х  ли ни й , т а к  как  в э т о м  с л у ­
чае з а д е р ж к а  с н а с т р о й к о й  о д н о г о  ст а н к а  в ы зы в а е т  о с т а н о в к у  в с е й  л и н и и  
и, с л е д о в а т е л ь н о ,  с н и ж е н и е  с ъ е м а  п р о д у к ц и и  с  л и н и и  в ц е л о м .  И с п о л ь з у я  
д а н н ы й  п р и н ц и п , м о ж н о  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы с и т ь  к о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а ­
ния  т а к и х  л и н и й  и о б е с п е ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь  б о л е е  б ы с т р о г о  п е р е х о д а  
с  о д н о й  м о д и ф и к а ц и и  вал а  на д р у г у ю  и в о з м о ж н о с т ь  з н а ч и т е л ь н о г о  с о ­
к р а щ е н и я  о б ъ е м а  н е з а в е р ш е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  п у т е м  у м е н ь ш е н и я  в е л и ­
чины  п ар т и й  з а п у с к а .  Д а н н о е  п о л о ж е н и е  о с о б е н н о  в а ж н о  при б е з у с л о в ­
н ой  н е о б х о д и м о с т и  в ы п о л н е н и я  п л а н о в  н е  т о л ь к о  в в а л о в о м  в ы п у с к е ,  н о  
и в н о м е н к л а т у р е .
